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5.1 Kesimpulan  
Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 
yaitu: 
1. Pembuatan aplikasi telah berhasil dilakukan setelah melalui serangkaian proses analisis 
dan perancangan. Proses awal yang menggunakan sistem manual, kini menjadi sistem 
baru yang lebih lengkap dan mudah. 
2. Dengan adanya aplikasi bimbingan konseling saat ini, penyimpanan data pelanggaran 
dan bimbingan konseling menjadi terkomputerisasi, sehingga dapat mempermudah guru 
bk dalam proses pencarian dan penyajian data pelanggaran dan bimbingan siswa. 
3. Dalam pembutan aplikasi ini akan memberikan kerja yang efisien karena dalam 
penginputan pelanggaran tata tertib dan bimbingan konseling tersimpan secara rapi 
pada database. 
5.2 Saran 
Karena proses dalam pembuatan program aplikasi ini masih ada kekurangannya dan 
masih jauh dari sempurna, maka pada pengembangan oleh peneliti selanjutnya dapat 
digabungkan dengan program aplikasi lainya, sehingga cakupan kegunaanya menjadi lebih luas 
dan lebih lengkap. 
Semoga dengan selesainya Tugas akhir ini, pembaca mampu mengembangkan lagi. 
Sehingga didapat aplikasi bimbingan konseling yang lebih sempurna lagi. 
 
